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La Cilicie à l'époque achéménide.
Paris, de Boccard, 2004, 329 p.
Rémy Boucharlat
1 Voici  une  étude régionale  telle  qu’on en souhaiterait  pour  chacune des  satrapies  de
l’empire achéménide, qui vient s’ajouter à la monographie récemment consacrée à Sardes
achéménide par E. Dussinbere. La documentation sur la Cilicie n’est ni meilleure ni pire
que celle des régions occidentales de l’empire qui l’entourent. L’archéologie fournit des
données pour les périodes antérieures et postérieures,  et bien entendu pour l’époque
achéménide.  La région n’est  pas  souvent citée par des auteurs anciens,  mais  elle  est
connue également à travers un corpus de textes variés (hittites,  égyptiens,  bibliques,
assyro-babyloniens), et des inscriptions phéniciennes, araméennes et grecques ; enfin, la
Cilicie a émis de la monnaie en quantité importante (émissions municipales, satrapiques
ou  liées  aux  campagnes  militaires)  – la  numismatique  est  même  une  des  sources
documentaires majeures pour cette région, en même temps qu’elle est une spécialité de
l’A.
2 Comme  on  pouvait  l’espérer,  la  région  est  traitée  plus  largement  que  pour  la  seule
période  achéménide,  celle-ci  étant  replacée  dans  la  durée  (voir  par  ex.  la  2e partie
intitulée « De Nabonide à Alexandre »). Cela vaut pour l’étude du peuplement de la Cilicie
réunie seulement à l’époque achéménide en une unité administrative aussi bien que pour
celle de la numismatique.  L’A.,  disciple de P. Briant,  livre une véritable monographie,
complétée par une liste des inscriptions araméennes, un petit catalogue de monnaies et
quelques cartes.
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